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МИКОЛа РяЗаНЦев І РОЗвИтОК НаУКОвОЇ МеДИЧНОЇ КОМУНІКаЦІЇ
У Xiх – На ПОЧатКУ хх Ст. 
На основі аналізу біографічних відомостей і наукових здобутків розкриваєть-
ся внесок доктора наук, професора Миколи Рязанцева у видання «Сборника тру-
дов Харьковского ветеринарного института» та загалом у розвиток наукової 
медичної комунікації.
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The contribution of the D.Litt, professor Mykola Ryazantsev into the edition 
«Collection of the Works of Kharkov Veterinary Institute» and into the development 
of scientific medical communication in general is shown on the basis of the analysis of 
biographical information and scientific achievements. 
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Починаючи з 80-х рр. ХіХ ст. вітчизняна медицина переживала період підйому. 
Виникали й стверджувалися нові напрями, відбувалися якісні зміни в поглядах, 
уявленнях про звичні явища. Створювалися наукові та навчальні заклади, лабо-
раторії та клініки, виникали різноманітні медичні й ветеринарні товариства та 
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громадські організації. Активно йшов процес становлення і ветеринарної справи. 
Разом зі зростанням медицини та централізацією медико-санітарної справи, із усві-
домленням необхідності системної організації теоретичних знань розвивалася і ві-
тчизняна спеціалізована періодика: створено низку журналів різних типів за тема-
тикою і цільовим призначенням, зміцнилися видання попередніх років. Розвитку 
періодики сприяла і наявність сподвижників, хто глибоко розумів вагу друковано-
го наукового слова в періодичному виданні для розвитку галузі. Одним із таких у 
Харкові був доктор наук, професор ветеринарного інституту М. В. Рязанцев.
Аналіз досліджень і публікацій дає підстави говорити, по-перше, про не досить 
широку історіографію питання, і, по-друге, вона стосується лише науково-педаго-
гічної діяльності професора та біографічних відомостей про нього. із дослідників 
життя і діяльності Миколи Рязанцева слід назвати автора низки газетних публіка-
цій В. Берліна, науковців В. Волкова та М. Куликова [3], Д. Квасова [4], В. 
Коропова [5]. О. Шемаєва [7]. Однак ці роботи стосуються, насамперед, наукової та 
педагогічної діяльності М. В. Рязанцева без виокремлення редакторсько-видавни-
чої та соціокомунікативної.
Мета ж нашої праці – аналіз біографічних відомостей і наукових здобутків Ми-
коли Рязанцева для визначення реального внеску в розвиток продовжуваних спе-
ціалізованих видань України, їх місця в соціальній комунікації; уведення в на-
уковий обіг редакторсько-видавничої діяльності вченого; розкриття його внеску в 
розвиток наукової медичної комунікації XiХ – початку ХХ ст. Цим і визначається 
актуальність дослідження.
Об’єкт –  особа професора М. В. Рязанцева як ученого і редактора та видавця 
вітчизняної медичної преси, його інтелектуальна діяльність через призму суспіль-
ного середовища та близького оточення. Предмет – робота М. В. Рязанцева по ви-
данню «Сборника трудов Харьковского ветеринарного института». 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці та розробці про-
блеми видання продовжуваних наукових видань ветеринарної медицини у ХіХ – 
на початку ХХ ст., яка не отримала всебічного й об’єктивного висвітлення в науці, 
а також у створенні комплексного наукового дослідження діяльності М. В. Рязан-
цева. Порівняно з попередніми роботами, його діяльність ми розглядаємо в кон-
тексті розвитку спеціалізованих медичних продовжуваних видань.
Народився Микола Володимирович Рязанцев 29 жовтня 1856 року в сім’ї по-
чесного громадянина міста В’ятка. Після здачі іспитів за 8 класів гімназії вступив 
на ветеринарне відділення Медико-хірургічної академії в Петербурзі. У 1881-му 
закінчив академію і отримав диплом ветлікаря. У 1884-му переїхав до Харкова.
Перш ніж почати діяльність у ветеринарному інституті, М. В. Рязанцев рік пра-
цював у хімічній лабораторії Харківського університету під керівництвом профе-
сора Г. і. лагермарка, де протягом1886-го виконав експериментальні роботи «О 
продуктах действия цинк-алкимов на хлорангидрид фталевой кислоты» і «О пто-
маинах», результати яких були представлені у товаристві фізико-хімічних наук 
при Харківському університеті [2]. 
У 1885 р. Рада Харківського ветеринарного інституту обрала М. В. Рязанцева 
асистентом кафедри загальної патології і бактеріології, керованої професором А. 
О. Раєвським, із яким вони зазнайомилися ще в Санкт-Петербурзі. Асистент М. В. 
Рязанцев вів практичні заняття з гігієни, організував профільну лабораторію, ви-
давав посібник «Химический и газовый состав крови нормальных и заражённых 
сибирской язвой овец», що стало основою дисертації на здобуття ступеня магістра 
ветеринарних наук. У 1892 р. він отримав звання приват-доцента.
Наступного року Рада Харківського ветеринарного інституту відправила пер-
спективного науковця на стажування до Санкт-Петербурзького імператорського 
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інституту експериментальної медицини. У звіті про стажування М. В. Рязанцев 
писав, що з приїздом до С.-Петербургу у двадцятих числах травня 1893 р. і після 
представлення панові Опікуну інституту експериментальної медицини Його Ве-
личності Принцу Олександрові Петровичу Ольденбурському й панові Директору 
інституту, «звернувся з проханням до завідувача фізіологічного відділення проф. 
і. П. Павлова включити його до числа тих, хто займається в лабораторії професора, 
на що отримав люб’язний дозвіл» [6, 542]. Під керівництвом і. П. Павлова про-
вів низку наукових досліджень і виконав докторську дисертацію. Поглиблюючи 
знання та набуваючи досвіду М. В. Рязанцев улітку 1894 р. відвідав Будапешт, 
Відень, Мюнхен, Штутгарт, Берн, Цюріх, ліон, Алофорте, Ганновер та Берлін, де 
ознайомився з інститутськими фізіологічними лабораторіями.
Повернення до Харкова відкрило новий етап кар’єри вченого. У 1897 р. отри-
мав звання професора. Став ідеологом створення та втілювачем будівництва фізі-
ологічної лабораторії, яка складалася з кімнат підготовки до лекцій, фізичної, хі-
мічної, професорської кімнати з бібліотекою, асистентської, зали для практичних 
занять студентів розрахованої на 30 місць, операційної, приміщення для проопе-
рованих тварин, акваріуму й тераріуму, фотографічної кімнати при лабораторії 
та лекційної зали на 250 місць. Ув очолюваній М. В. Рязанцевим фізіологічній 
лабораторії працювали та проводили наукові дослідження майбутній академік 
О. В. Палладін і відомий фізіолог Б. П. Бабкін.
У 1904 р. М. В. Рязанцев став завідувачем фундаментальної наукової бібліотеки 
інституту, очолюючи її протягом багатьох років. Під його орудою за 20 літ книго-
збірня розрослася, її книжкові фонди «складали 40 тис. томів, плюс велика кіль-
кість спеціальних журналів із різних медичних і ветеринарних дисциплін росій-
ською, німецькою та французькою мовами» [1]. 
У 1920 р. М. В. Рязанцев залишив Харків і переїхав до Владикавказу, де в по-
літехнічному інституті заснував і очолив лабораторію фізіології тварин.
Науковий і педагогічний авторитет М. В. Рязанцева був великий: нагородже-
ний орденами Святого Володимира iV ступеня, Святої Анни ii та iii ступенів, 
Святого Станіслава ii ступеня, срібною медаллю в пам’ять царювання імператора 
Олександра iii; йому присвоєний чин дійсного статського радника;  обраний по-
чесним членом Юр’ївського ветеринарного інституту та Товариства ветеринарних 
лікарів у Харкові.
Для розширення знань про глибинність М. В. Рязанцева варто наголосити на 
кількох значних фактах: він тісно приятелював із вченим-хіміком і композито-
ром, автором опери «Князь ігор», професором О. П. Бородіним; його рідна сестра 
Олександра була дружиною художника В. М. Васнєцова;  саме родина Рязанцевих 
побудувала у В’ятці перший кінотеатр «Колізей».
Помер М. В. Рязанцев у серпні 1930 р. на 74 році життя. Похований на території 
Горського ветеринарного інституту.
Саме М. В. Рязанцев із часу заснування і до останнього тому залишався єдиним і 
незмінним редактором «Сборника трудов Харьковского Ветеринарного института». 
Видання засноване у 1887 р. і видавалося до 1919-го. Виходив «Сборник…» тома-
ми, час виходу яких не був чітко визначений: залежало це від наявності в інституті 
коштів та від накопичення матеріалу. Часом заснування значиться 1887 р., однак 
1-й та 2-й томи вийшли у 1889 році. Один том складавсь із випусків, кількість яких 
змінювалася. Нумерування велося із першого числа, усі випуски мали однотипове 
оформлення. За наведеними характеристиками «Сборник трудов Харьковского Ве-
теринарного института» належить до продовжуваних видань.
Обкладинка й титульний аркуш паралельно друкувалися французькою мовою. 
У деяких виданнях двома мовами подававсь і зміст.
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із перших номерів М. В. Рязанцеву вдалося сформувати високопрофесійний 
авторський колектив, залучивши до співпраці провідних учених і викладачів: 
А. О. Раєвського, В. я. Данилевського, О. Ф. Брандта, С. О. іванова, А. П. Шалаш-
никова, і. О. Гордзялківського, Д. Ф. Конєва, О. П. Остапенка, і. М. Садовського, 
М. М. Бекетова, і. і. Мечнікова, л. С. Ценковського та ін., а також студентів і магі-
странтів.
Основу «Сборника…», згідно з розробленою М. В. Рязанцевим тематико-типо-
логічною структурою, складали наукові статті ветлікарів, учених, професорів та 
студентів ветеринарного інституту. В одному номері могло друкуватися від трьох 
до двадцяти наукових статей. Ув офіційній частині містилися річні звіти, рецен-
зії, відгуки про дисертації та наукові праці студентів, огляд викладання та роз-
поділ лекцій. У неофіційну частину входили статті, дослідження, спостереження 
та повідомлення з усіх галузей ветеринарної медицини. Також матеріали з історії 
інституту, критичні огляди книг та праць ветеринарно-медичного змісту, бібліо-
графічні замітки та відгуки, звіти про засідання ветеринарних товариств, курси 
для викладацького персоналу з ветеринарної хірургії.
Однією з провідних була тема  сибірки – маловивченої на той час хвороби. Слід 
зазначити, що директор Харківського ветеринарного інституту А. О. Раєвський 
очолив першу в Російській імперії бактеріологічну лабораторію, у якій була виго-
товлена вакцина проти сибірки, розроблені заходи боротьби з масовими заразними 
хворобами свійських тварин. «Співробітниками цієї лабораторії захищено 14 док-
торських та магістерських дисертацій» [5, 76–77]. Також написана серія спеціаль-
них наукових робіт, багато з яких зайняли своє місце на сторінках «Сборника…»: 
і. Чорний («К вопросу об отношении сулимы к контагию сибирской язвы в Хер-
сонской и Таврической губерниях, произведённых в 1889 году». – 1889–1890 – Т. 
3. – С. 343); П. Захаров («Влияние Brown-Sequard овской вытяжки на иммунитет 
при сибирской язве и сапе». – 1891–1894 – Т. 4. – С. 297) та ін.
Не менш широко на сторінках «Сборника…» розроблялася тема сапу – контагі-
озного зоонозного бактеріального хронічного інфекційного захворювання, що най-
частіше вражає коней, мулів і ослів. Вчені Харківського ветеринарного інституту 
активно вивчали це захворювання, а результати досліджень оприлюднювали в на-
укових статтях, сприяючі поширенню спеціальних наукових знань. На сторінках 
часопису з’являлися наукові роботи таких вчених, як В. Мікрюков – «К вопросу об 
изменении числа, размеров и стойкости красных кровяных шариков под влиянием 
действия сапного контагия» (1889–1890 – Т. 3. – С. 243); М. Мальцев – «Кошки и 
подчелюстные железы, как диагностический материал в сомнительно выраженных 
случаях сапа» (1889–1890–Т. 3. – С. 311), «Заметка о морфологии сапного бацил-
ла» (1889–1890 – Т. 3. – С. 325), «Значение кошки для диагноза сапа» (1889–1890 
– Т. 3. – С. 495); і. Садовський – «О возможности происхождения скрытых и 
при том иногда в большей или меньшей степени литигированных форм сапа 
при заражении через пищеварительный канал» (1889–1890 – Т. 3. – С. 469); 
П. Бромберг – «Об отношении сапных бацилл и вырабатываемых ими токсинов 
к некоторым из болем високих температур» (1889–1890 – Т. 3. – С. 569); П. За-
харов – «Влияние Brown-Sequard овской вытяжки на иммунитет при сибирской 
язве и сапе» (1891–1894 – Т. 4. – С. 297), «Маллеин и применение его в практике с 
диагностической целью распознания сапа у лошадей» (1894 – Т. 4. – С. 319) та ін.
Фундаментальні дослідження анатомічних і фізіологічних особливостей тварин 
– ще одна тематична складова. Вона розкривалася у працях М. лавриновича – «К 
вопросу о влиянии большого мозга на дыхание» (1891–1894 – Т. 4. – С. 1); Ф. По-
пова –  «К вопросу о физиологическом действии эмульсии на организм животных» 
(1891–1894 – Т. 4. – С. 271); С. Трофимова –  «К учению об анатомических осо-
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бенностях косых копыт» (1891–1894 – Т. 4. – С. 479); Б. Котлярова –  «Материалы 
для изучения интервации первых двух отделов желудочка жвачных с помощью 
графического метода» (1889 – 1890 – Т. 3. – С. 127); М. Мальцева –  «К учению 
о повязках у наших домашних животных» (1904 – Т. 6. – С. 150); П. Андреєва – 
«Исследование жира джугары» (1904 – Т. 6. – С. 187); Н. Паніровського – «Иннер-
вация совершенно изолированного сердца» (1919 – Т. 14. – 1–93); Т. Мануйлова 
– «Материалы к физиологии тормозных процессов и возбуждения в высшем отделе 
центральной нервной системы собаки» (1919 – Т. 14. – 1–16) та ін.
Тематику видання також визначали наукові статті, що стосувалися досліджень 
із: фармакології, інфекційних захворювань тварин, бактеріології в молочному гос-
подарстві, фізіологічних властивостей нервової системи, іннервації та аномалій 
серця, захворювання собак на рак тощо. Оприлюднювалися результати експери-
ментальних лабораторних досліджень професорів, доцентів і студентів інституту.
Значну частину в часописі займали звіти. Зокрема про засідання наукових то-
вариств, роботу Харківського ветеринарного інституту, бібліотеки, про закордон-
ні конференції тощо.
Друкувались і некрологи – таким чином працівники Харківського ветеринар-
ного інституту вшановували пам’ять видатних науковців та викладачів.
Окреме місце відводилося реферативним матеріалам із закордонних періодичних, 
книжкових і продовжуваних видань переважно практичного та науково-теоретично-
го змісту; повідомлялося про стан ветеринарних спілок на місцях та ін. 
Треба відзначити внесок професора М. В. Рязанцева у функціонування «Сбор-
ника…» і як автора, наукові статті якого друкувалися майже у кожному томі. як 
правило це фундаментальні праці: «Способы исследования молока» (1889. – Т. 3), 
«Газовый и химический анализы нормальной крови овец и овец, заражённых си-
бирской язвой» (1889. – Т. 3) та ін. Також редактор публікував звіти про наукову 
діяльність учених інституту, про результати відряджень і наукові конференції: 
«Отчёт совету Харьковского Ветеринарного Института о командировке Советом 
в С.–Петербурге, в Императорский Институт экспериментальной медицины, для 
занятий в физиологической лаборатории проф. Павлова и в лаборатории биологи-
ческой химии проф. Ненцкого» (1984. – Т. 4), «Отчёт библиотеки Харьковского 
Ветеринарного Института за 1906 год»  (1907. – Т. 8), «Отчет о предохранительных 
прививках сибирской язвы в Херсонской и Саратовской губерниях, произведенных 
бактериологического станцией» (1989–1890. – Т. 3), «Отчёт о предохранительных 
прививках сибирской язвы в Херсонской и Таврической губерниях, произведённых 
в 1889 году» (1889–1890 – Т. 3) та ін.
Отже, дослідивши постать М. В. Рязанцева можемо стверджувати, що завдя-
ки його наполегливій праці засноване та досить успішно функціонувало протягом 
1887–1919 рр. продовжуване видання «Сборник трудов Харьковского Ветеринар-
ного института». До основних тематичних напрямів можемо віднести: маловивче-
ні на той час хвороби та нові, оригінальні методи боротьби з ними; теоретичні та 
практичні розробки, що безпосередньо стосувалися діяльності лікарів-практиків, 
приват-доцентів, професорів і давали їм можливість стежити за розвитком вітчиз-
няної та закордонної медицини. Авторами виступали як професори, доктори наук, 
так і студенти та магістранти. Хоча часопис видавався не регулярно, він, безпере-
чно, позитивно вплинув на  розвиток наукової комунікації. А сприяв цьому його 
редактор, професор, відомий вчений М. В. Рязанцев.
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СвОбОДа ПРеСИ І ЦеНЗУРа На СтОРІНКах РеГІОНаЛЬНОЇ ПеРІОДИКИ 
ПОЧатКУ хх Ст.
Висвітлюються питання свободи преси і цензури на сторінках регіональних 
видань початку ХХ ст. «Сумской голос», «Сумской вестник» та «Известия ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов».
Ключові слова: газета, цензура, свобода.
The freedom of the press and censorship on the pages of regional newspapers of 
early twentieth century like «Sumy Voice», « Sumy Messenger» and «Proceedings of 
Workers’, Soldiers’ and Peasants’ Deputies» is elucidated here.
Key words: newspaper, censorship, freedom.
Вивчення історії регіональної журналістики є важливою проблемою україн-
ського журналістикознавства. Дослідженням сумської преси присвячені праці 
і. Михайлина, Н. Сидоренко, Б. Чернякова, л. яременко, і. Жиленко, С. Нікола-
єнко та інших. 
Актуальність розвідки полягає у тому, що питання цензури і свободи преси по-
чатку ХХ ст. у регіональній періодиці ще не досить вивчене. 
Мета роботи – на прикладі кількох видань («Сумской голос», «Сумской вест-
ник» та «Известия рабочих, солдатских и крестьянских депутатов») прослідкува-
ти питання цензурних обмежень регіональної преси початку ХХ ст. 
Періодична преса Сумщини початку XX ст. відзначалася великим розмаїттям. 
Наприкінці 1905 р. з’явилися газети «Сумской голос» і «Крестьянская газета». 
Напередодні Першої світової війни в Сумах видавалися газети «Сумской вестник», 
«Сумское эхо», «Сумская жизнь», у 1917 р. – «Известия рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов», у 1919 р.– повітова газета «Коммуна» (згодом «Власть 
советов») тощо. 
Найпопулярнішою партією в період Першої російської революції була партія 
кадетів, яка перемогла на виборах у Державну думу. Кадетів підтримувала майже 
уся легальна преса. У Сумах таким органом радикально налаштованої інтелігенції 
стала газета «Сумской голос». «Принимаясь за разрешение трудной и ответственной 
